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Debreczen, 1913 február 21-én pénteken:
Jászai mari felléptével.
Stuart Mária
Szom orujáték  5 felvonásban , 6 képben . Irta  : Schiller H enrik . R en d ező  : K em én y  Lajos.
Erzsébet k irá lyn ő  — 









Melvil, pap  
Burgoyn, orvos  
Paulet lo v a g  
Tiszt — —
lordok
) a  francia  k irály  
) követei
ü t i  G izella  
Jásza i Mari
K a ssa y  K ároly  
K em én y  Lajos  
Szilágy i Ernő  
L . F ark as Pál 
S zath m áry  Ferenc  
B é rczy  Ernő  
Szászhal m y  G yörgy  
L a jth a y  K ároly  
F a lu ssy  István  
A rd ay  Árpád  
S zék e ly  G yula  
P erén y í K álm án
Szem élyek:
A pród _ _ _ _ _ _
K en ed y  A nna, Mária dajkája  
K url M argit, Mária u dvarhölgye  
1. )  _ _  _ _
2.) kom orna — — — —
a.)
1. )  _ _ _ _ _  _
2 .) lord —  —  —  —  -
3.) —  -  ~  -
2 'jkatona ~ z z
A sza lay  B öske  
K u lin y i Carola 
Vajda Ilonka  
S zékelyn é  
A rdai Vilma 
C sepreghy E m m a  
K őszegh y  K ároly  
P erén y i József  
R ózsa  Jen ő  
K á lla y  K áro ly  
K olozsvári G.
Lordok, katonák , sheriff, udvarhölgyek .
X V II . század ban .
T örtén ik  A n gliáb an , a
Esti pénztáLrnyitás © és ‘)2 órakor.
Kezdete este 7‘|2 órakor, vége ÍO óra rrtén_
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felm erülendő m u lasztást kérem  az igazgatósággal tudatni.
T - T ^ 1 x r A  • F ö ld sz in ti családi p áh o ly  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páh oly  14 K  20 fill. Föld
X lC JL V cil ditL. sz in ti é s  I . em eleti k ispáholy  11 K  20  fill. II. em eleti páholy  7 K  70  fill. T ám lásszék
I  V II sor 3  K  10 fill. T ám lásszék  V III  —X I I . sor 2  K  60  fill. T ám lásszék  X I I I —X V II . sor 2  K  3 0  fill.
Erkélyülés I sor 1 K  46  fü l. E rk ély  II . sor 1 K  26 fill. Á llóh ely  82  fü l. T anuló- és k atona-jegy  62  fill. K arzat­
jegy I. sor 52  fill., töb b i sorban 42  fillér. A jegyek  után szám ított fillérek az Országos Szinész-E gyesület






Heti Vasárnap délután: laiia dominó, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este m Ü S O r! Borgia Lucrótia, dráma, Jászai Mari fellépte. Kis bérlet
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